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Amicul Şcoalei 
Revisiă pedagogică — culturală — socială. 
Organul oficial al Revizoratului şco lar , al Comitetului ş co lar judeţean 
şi al Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Alba de jos. 
Apare săptămânal sub îngrijirea Dlui Revizor şcolar 
MARIAN SASU. 
Abonament: 
120 lei pe an pentru membrii corpului didactic, 
iar pentru corniţele şcolare şi pârtie. 150 lei. 
Redacţia şi Administraţia la biroul Regizo­
ratului şcolar — Aiud. 
Inserfiuni şi r e c l a m e 
se publică după tarif. — Scrisori nefrancate nu 
se primesc. — Manuscriptele nu se înapoiază 
Un număr 3 lei. 
La începutul noului an şcolar. 
In zilele aceste şcoaleie noastre primare din toată 
tara şi-au deschis din nou larg porţile pentruca să 
primească sub acoperişul lor pe micii copilaşi ai 
neamului, dornici de carte bună şi învăţătură frumo­
asă. De azi încolo se începe pentru ei şi învăţătorii 
lor un nou an de muncă. 
De câte ori m'am aflat la începutul unui nou an 
şcolar şi m'am gândit la munca ce trebuie s'o indepli-
nim noi învăţătorii în cursul anului totdeauna mi-au 
frământat mintea şi inima deosebite idei şi sentimente. 
Din constatările de până acuma m'am convins, că 
o seamă dintre fraţii învăţători sunt hotărîţi ca să ur­
meze calea bătută prin o lungă experienţă; iar alţii 
doresc^'şi voiesc să afle o nouă cale, care să-i con­
ducă mai uşor şi mai sigur la ţinta dorită. 
Unii colegi învăţători încep anul şcolar fără nici-o 
îngrijire; alţii din contră sunt îngânduraţi în sufletul lor, 
fiindcă grea şi anevoioasă este munca, ce se pretinde 
astăzi dela noi învăţătorii. Mare şi grea este răspun­
derea noastră înaintea lui Dzeu şi a neamului nostru.^. 
Oameni suntem şi noi învăţătorii. Avem şi n p í ^ 
deosebite vederi şi suntem cuprinşi de feliurite se 
mente. Timpurile sunt din cale afară de grele. 1 
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cauza slabei salarizări cei mai mulţi dintre noi se luptă 
cu mari mizerii. 
Cu toate aceste nu trebuie şi nici nu este bine, 
ca noi învăţătorii să ne pierdem însufleţirea şi voia 
de muncă. Să ne iubim cariera şi să ne însufleţim 
pentru nobila şi frumoasa noastră misiune culturală. 
Din iubirea carierii şi însufleţirea pentru misiunea 
noastră sublimă va răsări de bună seamă şi triumful 
cauzei noastre învătătoreşti. 
La munca pe care ni-o îmbie noul an şcolar noi 
învăţătorii să alergăm cu puteri unite. Pentrucă nici 
odată nu s'a verificat mai bine ca astăzi dictonul: 
In unire e puterea noastră. 
Izbânda muncii noastre învătătoreşti depinde în 
prima linie dela pregătirea noastră conştien{ioasă şi 
dela hotărîrea de a ne îndeplini chemarea cu însufleţire. 
Să păşim deci pragul şcoalei cu hotărîrea firmă: 
să ne împlinim chemarea cu toată conştiinţa şi dra­
gostea inimii noastre. 
Să nu facem numai instrucţie, ci să şi educăm. 
Să cultivăm virtuţile, cari fac pe om desăvârşit, şi să 
păzim tinera generaţie de greşelele şi cursele lumii 
păcătoase. 
Să ne facem datorinţa totdeauna şi în tot locul 
cu abnegafiune şi însufleţire; cu alte cuvinte acum la 
începutul noului an şcolar să ne propunem firm, că ne 
vom împlini chemarea şi misiunea noastră aşa dupăcum 
putem noi mai bine; fiindcă numai aşa vom afla în 
munca noastră din ce în ce tot mai mare desfătare şi 
bucurie. 
Noi învăţătorii în tot locul să fim învăţători adevă­
raţi: oameni de cinste şi caracter, iubitori de ordine 
şi disciplină, muncă şi progres; cu dragoste de neamul 
şi ţara noastră iubită. 
Dacă vom munci şi ne vom purta aşa atunci de 
bună seamă ne vom asigura stima, dragostea şi recu­
noştinţa tuturor. 
La muncă rodnică deci fraţilor învăţători! Dumne­
zeu sfântu să ne ajute! 
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Congresul nostru din Timişoara. 
In zilele de 6, 7, şi 8 Septemvrie a. c. s'a ţinut la Timişoara 
al VII-lea congres al învăţătorilor din Ardeal, Banat, Crişana şi 
Maramureş. Membrii comitetului central în frunte cu preşedintele 
Traian Şuteu au sosit la Timişoara în ziua de 5 1. c. ora 6 p. m. 
La gară au fost întimpinaţi de către Domnul Râmneanţu înv. 
deputat şi preşedintele Asociaţiei din Banat, Găzduirea partici­
panţilor s'a făcut în cele două cămine ale învăţătorilor. 
Au participat la congres 250 învăţători din Transilvania 
şi 100 învăţători din Vechiul Regat. Din partea Ministeriului 
instrucţiunii au fost prezenţi următorii: Domnul Ghiteşcu, direc­
torul învăţământului primar, Domnul Ioan Teodoru inspector 
general, Domnul Stoinescu inspector delegat al Ministeriului ins­
trucţiunii, Ioan Ghiaţă director şcolar, Petrovici inspector regional 
din Banat şi P. Petrescu inspector regional din Sibiu. 
In ziua de 6 Sept. ora 9 a. m. congresiştii au participat 
la serviciul divin, care a avut loc în biserica ort. din Timişoara 
Fabrică. La ora 10 a. m. a avut loc deschiderea oficioală a 
congresului în sala festivă a teatrului comunal. Deschiderea a 
făcut-o preşedintele Traian Şuteu prin o vorbire aleasă, relevând 
activitatea asociaţiei până acuma, care asociaţie a început înainte 
cu 7 ani cu nimica, Numai cu zelul şi dragostea de muncă s'a 
ajuns astăzi la o avere de circa 40,000.000 Lei. Dânsul a salutat 
şi pe reprezentanţii Ministeriului. A răspuns domnul Ghiţescu, 
exprimând regretul Domnului ministru Angelescu care din motive 
mai înalte n'a putut lua parte la congres. Domnul Ghiţescu sub­
liniază prin nişte cuvinte bine documentate necesitatea de a formă 
întreaga invăţătorime din toată ţara o singură şi puternică asoci­
aţie. Dânsul de şi ca reprezentant oficial la guvernului declară, 
că învăţătorimea nu s'a bucurat până acuma de atenţiunea şi 
solicitudimea cuvenită tocmai din motivul că n'a fost solidară în 
acţiunile ei. Spune mai departe, că singurul element de conducere 
care şi a făcut datorinţa în ţara nouă este învăţătorimea. 
S'a trimit apoi telegrame : M. S. Regelui, Domnului C. Ange­
lescu ministru instrucţiuni şi Congresului învăţătoresc din Chişi­
nău. Când s'a cetit telegrama adresată M. S. toţi învăţătorii au 
fost cuprinşi de un adânc sentiment de devotament şi în picioare au 
intonat Imnul Regal într'un ton aşa de melodios încât mulţi din 
ei cuprinşi de momentul însufleţitor au început să lăcrimeze. 
După aceasta s'a intrat în ordinea de zi: 
Legea învăţământului primar. Referentul acestui obiect a 
fost Domnul C. Encica dir. la şcola primar No. 7 din Cluj. 
Dânsul a arătat laturea bună a acestui legi cu obligativitatea de 
7 ani, ceace va contribui foarte mult la ridicarea culturală a 
păturei ţărăneşti. Scoate însă la iveală şi lacunele legii şi anume : 
Legea va fi cu greu pusă în aplicare din lipsa de învăţători la 
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ţară, din lipsa localurilor şi a persoanelor de informare. Dânsul 
mai face şi unele propuneri în legătură cu legea; anume: Obli­
gativitatea să se facă nu prin forţarea cu pedepse ci prin ajuto­
rarea părinţilor mizeri, cari nu-şi pot trimite copiii la şcoală. 
Pregătirea învăţătorilor să se facă atât prin cursuri de 
vara cât şi prin conferinţe judeţene la cari conferinţe să ia parte 
activă şi profesorii de scoale normale. Cere înfiinţarea de cursuri 
pedagogice la toate universităţile din ţară. Să se facă o selecţi­
onare riguroasă între subrevizorii de control din motivul că s'au 
străcurat în urma numirilor făcute la intervenţii şi protejare 
elemente cari n'au autoritatea şi stima cuvenită din partea învă­
ţătorilor, din motivul că n'au cultura superioară unui învăţător 
pe care îl controlează, nici anumite merite pe terenul şcolar. 
După aceasta ia cuvântul Domnul Ghiţescu spunând că încet 
toate greutăţile cari împiedecă punerea în aplicare a legii vor fi 
înlăturate, tot asemea spune că în curând va apărea regulamentul 
şcolar, care va limpezi toate dispoziţiunile legii, tălmăcite până 
acuma de multe ori greşit. 
La ora 1 a avut loc un banchet oficial. 
In şedinţa de după masă s'a făcut raportul comitetului; 
anume: raportul casierului general, raportul directorului adminis­
trativ al Căminului „Casa învăţătorilor" din Cluj şi gestiunea 
acestui institui pe anul 1924—25. Tot în această şedinţă s'au 
ales comisiunile verificatoare. Şedinţa se ridică la ora 9 seara. 
După şedinţă congresiştii iau parte în corpore la concertul reuni-
unei de cântări „Doina" din Timişoara, al cărui cor este condus 
de învăţătorul I. Ioanovici dela şcoala No. 1 de acolo. 
In ziua a doua 7 1. c. se deschide şedinţa la ora 9 a. m. 
Se fac rapoartele comisiunilor verificatoare. Să ia în desbatere 
chestiunea de salarizare. Iau cuvântul mai mulţi învăţători, 
arătând situaţia grea in care se află învăţătorimea din cauza salariu­
lui de mizerie, documentând unii cu cazuri concrete cum această 
stare a început să cauzeze dezastru pentru învăţământul primar. 
Domnul Ghiţescu în legătură cu această chestiune face din 
nou apel la solidaritatea învăţătorimii; altcum pe lângă toată 
bunăvoinţa Ministeriului nu vom fi satisfăcuţi. Dânsul mai spune 
că în toamna aceasta se depune pe biroul Camerei un proiect de 
lege care să normalizeze salarizarea tuturor funciţionarilor publici. 
In legătură cu acest proiect Domnul ministru C. Angelescu va 
prezenta chestiunea de salarizare a învăţătorilor prezentând 
această chestiune conform rolului ce-1 are învăţătorimea în noua 
formaţie a statului şi conform aspiraţiilor culturale ale poporului 
românesc. Deci tendinţa Ministeriului este ca să fim trecuţi în 
rândul categoriilor de funcţionari cu consideraţie asupra rolului 
ce-1 reprezintă respectiva clasă de funcţionari nu numai cu 
consideraţie la evalificaţie, 
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In şedinţa de după masă se ia în discuţie chestiunea 
fuzionării asociaţiilor învăţătoreşti regionale. Vorbeşte în senzul 
de fuzionare Doamna Palade reprezentanta asociaţiei institutorilor 
din Bucureşti. In această chestiune se aduce următorul deziderat: 
Congresul în unanimitate doreşte înfăptuirea unirii tuturor învă­
ţătorilor. Se dă deplină autorizaţie Comitetului central ca să intre 
în pertractări cu celelalte asociaţii şi în viitorul congres să se 
prezinte cu statutele şi cu actul de fuzionare în faţa congresului 
general care se va convoca la Braşov. 
Se alege noul comitet pe un timp de 3 ani după cum 
urmează: Traian Şuteu preşedinte, L. Cioban v. preşedinte, A. 
Popa v. preşedinte, Gavril Almăşean şi Vasile Chirtăoanu secre­
tari, N. Hancu cassier general, Bochis administratorul revistei 
„învăţătorul", Dr. Vilt cassieriul Căminului „Casa învăţătorilor" ; 
membrii în comitet: C. Encica, L. Maior, Gh. Poruţ, I. Şandru. N. 
Mureşan, I. Firu, A. Floaşiu, N. Oprea, I. Cristea revizorul Ara­
dului, C. Lencuţa, I. Pleşiu, V. Râmneanţu, Gh. Cioban, I. Savi, 
V. Liubă, P. Neamţu, P. Jumara, C. Boieru, N. Pescariu, N. Pop, 
V. Stelea, I. Suciu, C. Irimie şi P. Bura. 
In ziua de 8 1. c. congresiştii vizitează instituţiile culturale 
din Timişoara, iar cu trenul de după ameazi au făcut excursie la 
Reşiţa. 
• Asupra unor chestiuni mai importante, discutate la congres 
şi în comitetul central, voi revenii în numerile următoare. 
Andreiu Floaşiu, înv. 
Lecfie practică de aritmetică. 
Scrierea Iul 10. 
I. Pregătirea. 
1. Vechi idei aperceptive, a) Cu ce număr am început 
întâi şi 'ntâi, să numărăm ? (. . . unu). Câte fiinţe sau lucruri 
arată numărul unu ? (o singură fiinţă sau lucru). Şi cum îi 
spuscrăm lui unu, fiindcă arată o singură fiinţă sau lucru ? 
(xx unime). Spuneţi câteva unimi! (Un scaun, o bancă, etc.) Dar 
numărul 2 tot o unime arată ? (. . . o grămadă de unimi). Şi cum 
numirăm noi o grămadă de 2 unimi ? (.. . unitate). Spuneţi câteva 
grămezi sau unităţi de 2 unimi! (2 bănci, 2 boi, etc.) 
Să spună N., pe rând unităţile dela 1—10, din câte unimi 
îs formate ? 
Unu e o unitate, formată dintr'o unime; 
2 „ „ din 2 unimi ; 
3 3 
10 „ „ „ 10 „ ; 
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Cât feluri de unităţi cunoaşteţi ? (. . . 2 feluri: unităţi de 
unimi şi unit. de zeci). Numărul 10 câte unităţi de unimi arată? 
( . . . 10 unit. de unimi). Şi câte unităţi de zece arată numărul 
zece ? ( . . . numai o unit. de zece). Arătaţi la maşină, câteva 
unităţi de zece: (Un şir de 10 bile: un zece, 2 zeci, 3 zeci, etc.) 
Scrieţi acum la tablă, pe rând, unităţile dela 1—9! (1, 2, 
3. . , . 9). Scrieţi şi nici o unitate! (Un elev scrie zeci). Cum 
numirăm noi aceste semne? (. . .cifre). Număraţi-le cu câte cifre 
sau semne aţi scris aceste numere? ( . . . c u 10 cifre). 
2. Anunţarea. Până la câte unităţi de unimi aţi învăţat să 
scrieţi? ( . . . 9 ) . Ce unitate urmează după unit. 9 ? (. . .unit. 10). 
Astăzi avem să învăţăm, cum se scrie 10. Ce avem să învă­
ţăm azi ? 
(Va urma) R. Lupescu rev. şcol. cl. 11. 
Partea oficială. 
Toate ordinile şi c ircularele , c e se vor publica în partea aceasta 
a revistei , vor trebui să fie Imediat înregistrate şi executate 
conştientios de că tre ce i vizaji. 
Revizoraiul şcolar al judeţului alba de jos. 
No. 2163—1925. 
In cele următoare vi-se face cunoscută deciziunea ministe­
rială No. 85084—925, spre luare la cunoştinţă şi executare: 
D e c i z i u n e : 
Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul Instrucţiunei, 
Având în vedere dispoziţiunile art. 56 şi 201 din legea învăţă­
mântului primar şi normal primar, privitoare la materiile de 
învăţământ primar şi normal primar. 
D e c i d e m : 
Art. I. Programa analitică a materiilor de învăţământ primar 
şi normal prevăzute ín art. 56 şi 201 din legea învăţământului 
Erimar şi normal se aplică cu începutul anului şcolar 1925—26. a şcoalele primare se va aplica la I. II. V. VI. iar la şcoalele 
normale la clasa I. 
Art. II. Manualele didactice vechi vor fi folosite şi anul 
acesta până la aprobare de către Minister a manualelor didactice 
alcătuite conform nouei programe analitice. 
Art. III. Nici un manual didactic nou nu se poate introduce 
în şcoală, dacă nu are autorizarea Ministerului, dată pe baza 
cercetărilor prevăzute de legea şi regulamentul pentru cercetarea 
cărţilor didactice. 
Art. IV. Manualele didactice noi, alcătuite conform nouei 
programe de învăţământ, se vor depune la Minister pentru cerce-
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tarea şi aprobarea la datele şi in termenul prevăzut de regula­
ment pentru aprobarea cărţilor didactice. 
Art. V. şi cel din urmă. Domnul Director General al 
învăţământului primar şi normal este însărcinat cu aducerea la 
îndeplinire a acestei deciziuni, 
No. 2145/1925. II. 
In cele următoare Vă comunicăm noile numiri de învăţători 
din judeţul nostr: 
Alămor: Gh. Micu şi Constanţa Mănescu, Armeni: Şt 
Moroianu, Berghin: Dumitru Ionaş, Blandiana: Elena Tătaru, 
Boz: Irina Balázs, Bucerdea-grânoasă : Otilia Meseşan, Bucium 
Şasa : Victor Crişan, Carpiniş : Aurel Ionescu, Cetea : Cornelia 
Halálai, Ciunga: Dşoara N, Marinescu, Cacova: Torna S. Vasile, 
Craiva : Sabin Nicoară, Alecuş : Romul Ranca, Cricău: Paraschiva 
Stoica, Cut: Virginia Răchiţan, Dostat: Valeria Gusan, Fărău: 
Maria Varga, Gârbova de sus : Péterfí Ştefan, Geomal: Sia Albu, 
Gheja de Mureş: Şofron Viorel, Gusu: Victoria Dăian, Hopârta: 
Berta Incze, Lupu : Victor Folea, Muşca: Maria Onice, Mihalţ: 
Sabina Bălcaşu, Obreja (orfelinat): Valeria Popescu, Ohaba: Elisa-
beta Manoilă, Poiana Äiudului: Berta Petricek, Presaca Secaş : 
Veturia Barbu, Rădeşti: Livia Vezan, Sângătin: Letiţia Dăian, 
Roşia de Secaş: Emilia Moldovan, Sărăcsău: Nicolae Pisoiu, 
Şard: Valeria Bălan, Sohodol-sat: Maria Mihaiu, Uioara: Evdoc-
hia Florea, Vurpăr: Terezia Acs, Zlatna: Beliu Vasile, Uioara 
(grădini de copii): Paula Moldovan, Zlatna: Ţarălungă Gh,, Tema: 
Elisabeta Şandru. 
Domnii învăţători înşiraţi aci sunt invitaţi, ca să-şi ocupe 
imediat posturile designate. Direcţiunile şcolare ne vor comu­
nica precis ziua prezentării acestor domnii învăţători la posturile 
lor, pentruca să-i putem lua în statele de plata. 
No. 2182/1925. III. 
Cine nu şi-a provăzut încă şcoala cu registre acela să şi-le 
ceară imediat dela Revizorát, pentruca dacă vom afla după 20 
1. c. şcoala fără registre vom amenda pe vinovaţi. Facem însă 
cunoscut, că din registrele şcolare ne lipsesc „Cataloagele". Pană 
vor sosi aceste dela Minister, domnii învăţători vor purta zilnic 
evidenţa absenţiilor pe tablouri din hârtie întocmite de dânşii. 
Listele de amenzi şcolare se vor procura direct dela Cooperativa 
noastră din Aiud. 
No. 2171/1925. IV. 
Conform ord. Inspect. No. 17381/1925. Cu prilejul înscri­
erilor învăţătorimea poate face apel la părinţi pentru a contribui 
prin cumpărare de cărămijoare, la desfacerea carnetelor ce au 
dela comitetul de construirea localului şcoalei normele şi orfeli­
natului fiicelor membriilor corpului didactic. E timpul să se 
lichideze această chestiune. 
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No. 2134—1925. V. 
Vi se aduce la cunoştinţă, că Ministerul în dorinţa ce o 
are de a ajuta minorităţile de origină maghiară în cunoaşterea 
literaturii şi istoriei ţării noastre, a aprobat cu ordinul No. 
985—925, pentru clasele II a şcolilor maghiare deci pentru clasa 
in care limba română nu e incă destul de bine cunoscută, ca 
să se poată citi in ea, traducerea în limba maghiară a uneia 
din cele mai bune cărţi de cetire, scrisă în limba română, anume 
cetirea alcătuită de Domnul Mihail Sadoveanu membru al acade­
miei române, în asociaţie cu Domnul I. I. Teodoru inspector 
general şcolar. 
Cartea a fost tradusă de Domnii Bakőczi Karoly, Ebért 
András şi Nistor Ioachim. 
O recomandăm cu toată căldura şcolilor minoritare mag­
hiare. Ea se găseşte de vânzare la Csiki Albert, Globus Könyv­
nyomda în Odorheiu. 
No. 2172/1925. VI. 
In temeiul ord. Nr. 86642/1925 Vi se face conoscut, că 
D-l Grigore Popescu institutor şi Directorul şcoalei primare Nr. 1 
din Braşov, este numit pe ziua de 1 August 1925. Inspector al 
şcoalelor primare minoritare din Ardeal. 
No. 2160—925. VII. 
Ministerul Sănătăţii publice şi Ocrotirilor sociale, împreună 
cu cel al Finanţelor luînd dispoziţiunea ca plata pensiilor cuve­
nite văduvelor de răsboi de grade inferioare, care locuesc la 
ţară să se facă numai trimestrial în zilele de sărbătoare la Primă­
rie, în faţa Primarului, a învăţătorului, a Preotului, care vor 
semna atestînd achitarea acestor pensiuni. Vă invităm ca să luaţi 
parte efectivă la aceste plăţi. 
ŞTIRI. 
începând cu acest număr revista iarăşi se va trimite fiecăruia 
pe adresa dela şcoala sa. 
On. Minister a pus la dispoziţia şcoalelor primare din 
judeţul nostru 10 mii Lei pentru ajutorarea copiilor cu manuale 
de şcoală. Sumele vor fi distribuite de dl revizor şcolar. 
Suntem informaţi, că se găseşte sub tipar o carte de cetire 
pentru clase V-a, alcătuită de Dnii M. Sadoveanu, 1.1. Teodom, 
C. Stan şi P. Petrescu, inspectori şcolari. 
A apărut Carte de cetire p. clasa VI. primară de Scraba 
D. G. Negulescu St. Teodoriu, Gr Onu şi I. Ion. 
Idem pentru clasa V-a. 
Toate se pot comanda prin Cooperativa noastră. 
